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PRODUCTS AND APPLICATION OF LASER ALTIMETRY SURVEYING 
Ivan Nestorov, Ph.d. M. Sc. Geod. eng. 
Jugoslav Beljin, Geod. eng. 
Nebojša Martinovi), Geod. eng. 
ABSTRACT 
High density airborne LiDAR apropos FLI-MAP system, being an innovation in remote sensing techniques, has now overcome the 
barriers of the traditional survey techniques. Especially for long corridors like roads, railway, electricity lines, embankments etc., 
laser altimetry provides a new survey method to collect remotely sensed data in a quick and economic way. 
Key words: FLI-MAP, FLIP7 
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